









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号（元号） 年齢（歳） 建築作品（；但し道東とは十勝・釧路・根室・網走支庁を指している。） 活動／備考
１９４５（Ｓ２０） ４６ 田上：１８９９（Ｍ３２）５／５年栃木県生れ










１９５９（Ｓ３４） ６０ 遠軽家庭学校（遠軽） F．L．ライト：４月９日（享年９２歳）逝去
１９６０（Ｓ３５） ６１
１９６１（Ｓ３６） ６２ 玉川ユースホステル（網走）・網走博物館増築（網走） 北海道の建築（朝日新聞）５４回連載
１９６２（Ｓ３７） ６３ 道銀網走支店（網走）・阿寒公民館（阿寒）
１９６３（Ｓ３８） ６４ 道銀滝ノ上支店（滝ノ上）・遠軽家庭学校共同宿舎（遠軽） 「雪と炎フロンティアの道」講演・北海道総
合開発功労者知事賞受賞





１９６６（Ｓ４１） ６７ 阿寒町福祉センター（阿寒）・網走郵便局舎（網走） 『田上義也建築作品抄』（公共編）・日本
学士会アカデミア賞受賞





１９７０（Ｓ４５） ７１ 道銀和琴保養所（川湯）・町立阿寒中学校（阿寒） 「北の文化と脈」講演
１９７１（Ｓ４６） ７２ 日本ユース小清水中山記念館（小清水）・標津小学校体育館改築（標津）・ 「北方圏のユースホステル研究と作品」講
演・勲４等瑞宝章受章
１９７２（Ｓ４７） ７３ 標津川北小学校（標津）・標津川北保育園（標津）・摩周湖ユースホステル（弟子屈） 「海外ネットワー ク；デンマ クー紀行」発表






１９７８（Ｓ５３） ７９ サロマ湖ユースホステル（佐呂間） 日本基督教会北１条教会（札幌）・札幌
市芸術文化功労賞受賞








１９８７（Ｓ６２） ８８ 標津高校改築（標津） 「北のアルヒテクト：田上義也初期住宅作
品」展／「田上義也ドロー イング」展
１９８８（Ｓ６３） ８９







Yoshiya Tanouyes architectural creation of region（Ⅰ）
－The Akan junior school Architecture in Akan，Hokkaido／Tanouyes Architecture－
Yasuo KinositaHokusho UniversityPerttime Lecturer
Abstract
This discussion shows the results of a study on the regional architectural creativity of Tanouyes
architecture, highlighting an elementary school building of 1965Tanouyes architecture, which is constructed
in the Akan in eastern Hokkaido. It has been torn down in 2000 upon dilapidation. However, focusing on the
architect Tanouye Yoshiyas architectural formative creation, and listing his brief profile along with the
mentoring relationship of the American architecture F. L. Wright and the architectural works, it discusses
the concept and the significance of the symbolic creation of the architectural works rooted in the local
community.
Key wordsAkan Kakusho junior school, Frank Lloyd L.Wright, EzoWright,
Yoshiya Tanouye, Akan kohan Marimo junior school.
建築家；田上義也／１８９９１９９１に関する建築調査研究（Ⅰ）
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